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量を表す目的語を伴う仏語 couperと
日本語ワル、キルの意味論的考察











































































































































Le Grand Robert, dictionnaire de la langue française（以下 GR）によると、




例えば Robert Historique de la Langue Française（以下 RH）も coup の意味















いる。別の中型辞典 Lexisは、couper le vinは１４００年ほどに誕生した用法１６と
述べている。





























































































































































































































































































































２ この用法は英語では to blend, to diluteと訳されており、英語ではいわゆる破壊
動詞は現れない。（Cf. Harrap’s New Standard Dictionnaire Français-Anglais : ”to
blend, to water down, dilute wine”, Robert Collins Dictionnaire Français-Anglais : ”to
dilute, add water to, to blend, vin coupé d’eau, wine diluted with water．）
３ ここでは「切る」で couper、キルなどを含む、対象を切断する概念を表すこ
とにする。
４ Saussure, F de(1972 [1916]) Cours de linguistique généraleにおける意味で使用し
ている。
５ Maurice Gross (1968,1986) Grammaire transformationnelle du français, 1. Syntaxe
du verbe, cantilèle等を念頭においていると思われる。Grossが米国で学んだ生成
文法派（Harris, Chomsky）の意味に関する立場も同様にここに属するであろう。
６ いわゆる後期のWittgenstein、Philosophical Investigations (1936‐49)[Basil black-
well 1953-1958]の時期を指すと思われる。
７ (iii) soit la signification fondamentale d’un verbe polysémique est essentiellement de
nature cognitive, les significations étant décrites au moyen de schèmes et engendrées à
partir d’un « invariant de signification» par les relations de dépendance explicites. (Des-
clés, ibid.)
８ Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives. (Cf. Culioli, 1990-1999)
９ この概念について特に Franckel (2002)を参照。
１０ 強いて訳せば「歪形」。Cf. De Vogüé S. & D. Paillard (en préparation) Altérité et
déformation. Théorie des repères et structuration d’un dire , Ophrys, Paris.
１１ 状況的コンテクストに対し、言語的コンテクストを指す。（Cf. Guimier éd.（１９９７））。
１２ 本論の「キル」の記述で、この動詞の補助動詞としての使用において、動詞
の副詞化の具体的な例を取り上げる。
１３ Le sens de «diviser» (un jeu de cartes) apparaît au début du XVIIe s. (1606): celui de
«mélanger (un liquide)» semble plus récent (antérieur au début du XIXe s. où est attesté




１４ Couper du vin, c’est mettre, mêler plusieurs sortes devinsensemble.Vinamiscere (Dic-
tionnaire universel, Français et Latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux,
Nouvelle Edition (1771), Slatkine Reprints, Genève, (2002) （和訳：couper du vin
とは複数のワインを一緒に合わせ、混ぜることである。）
１５ Vin coupé, du vin meslé avec d’autre vin. (Dictionnairede l’Académie française, 1718)
（和訳：Vin coupé、別のワインと混ぜたワイン）
１６ Couper. V. tr. (de couper 1; 1400) couper une boisson, la mêler d’eau. Coupage n.m.
(1836). 1. Mélange de divers vins, pour unifier la récolte d’une cave ou obtenir un vin
mieux constitué. 2. Mélange d’eaux-de-vie de degré alcoolique différent. 3. Addition





１７ Couper un vin (15e siècle) a d’abord signifié «le tempérer, l’atténuer en le mélangeant
à de l’eau ou à un vin moins fort». Aujourd’hui, on emploie plus souvent ce verbe au sens
de « mélanger un vin à un autre» : c’est un coupage (19e siècle). On appelle pudique-
ment vin d’opération un vin coupé. On réserve d’ailleurs le terme de coupage aux vins
ordinaires, alors qu’on parle d’assemblage pour les vins fins. (Chatelain-Courtois, M.





















２２ フランス語でも同様に「分割」を表す diviser を使う。






















３０ 興味深いことに、フランス語の couper でも同様の用法がある。couper une
balle (de tennis) : la frapper par-dessous, de haut en bas, de manière à lui donner un ef-



















３７ 以下を特に参照：Victorri & Fuchs (1996), Franckel éd (2002), Vogüé & Camus
(2004)
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